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Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalensi anemia pada ibu 
hamil di Indonesia sebesar 37,1%. Pemberian tablet Fe di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 85%. 
Presentase ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar 83,3%. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan umur ibu, paritas, dan jarak kehamilan terhadap kejadian 
anemia ibu hamil di RSDKIA Siti Fatimah Makassar. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional study dengan sampel sebesar 173 ibu 
hamil. Penelitian ini dilakukan di RSDKIA Siti Fatimah Makassar, pengambilan data menggunakan 
data sekunder. Penelitian ini menggunakan systematic random sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (p=0,283) bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu (p=0,283), jarak kehamilan 
(p=0,515) dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Ada hubungan yang bermakna paritas atau jumlah 
anak yang dilahirkan dengan kejadian anemia pada ibu hamil (p=0,019). Disarankan bagi peneliti 
selanjutnya, sebaiknya meneliti secara menyeluruh faktor yang dapat mempengaruhi kejadian anemia 
pada ibu hamil. 
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